






Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem semimikrometodou.
1. Zpracování literární rešerše týkající se stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSK) ve vodách.
2. Zavedení semimikrometody pro stanovení CHSK dichromanem
3. Validace semimikrometody pro analýzu povrchových a odpadních vod.
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